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THE PAULA B. AND THOMAS W. HARVEY COLLECTION OF 
CIVIL WAR LETTERS 
Subject Headings 
 
Armed Forces -- Insignia 
Armed Forces -- Promotions 
Armstrong family -- Correspondence 
Armstrong Mary E., 1839-1938 -- Correspondence 
Armstrong, Jacob G., 1847-???? 
Armstrong, Jacob G., 1847-???? -- Correspondence 
Armstrong, Jane Elizabeth, 1811-1881 -- Correspondence 
Armstrong, N. Flavilla, 1845-1937 -- Correspondence 
Armstrong, Thomas Sumption, 1835-1909 
Armstrong, Thomas Sumption, 1835-1909 -- Correspondence 
Armstrong, Thomas Sumption, 1835-1909 -- Diaries 
Armstrong, Wilbur Fisk, 1841-1862 
Armstrong, Wilbur Fisk, 1841-1862 – Correspondence 
Armstrong, William, 1810-1896 -- Correspondence 
Atlanta, Battle of (Georgia : 1864) 
Brough, John, 1811-1865 
Buckner, Simon Bolivar, 1823-1914 
C.S. Military Prison, Macon, Ga. 
Carnifex Ferry, Battle of (West Virginia : 1861) 
Chandler, Zachariah Morris, 1810-1895 
Chandler, Zachariah Morris, 1810-1895 -- Correspondence 
Confederate States of America. Army. Stonewall Brigade 
Cornyn, Charles M., 1823-???? -- Correspondence 
Fort Donelson, Battle of (Tennessee : 1862) 
Funeral journey of Abraham Lincoln to Springfield 
Gary, Daniel B., 1823-1899 
Gillespie, John W. A., 1837-1913 -- Correspondence  
Grierson's Cavalry Raid (1863) 
Hanson, Robert, ca. 1825-???? 
Hanson, Robert, ca. 1825-???? -- Correspondence 
Hull, Abram Townsand, 1837-1908 -- Correspondence  
Hull, Matilda A, 1838-???? -- Correspondence 
Invoices 
Lawrence Massacre (Kansas : 1863) 
Leggett, Mortimer Dormer, 1821-1896 
Libby Prison 
Lincoln, Abraham, 1809-1865 -- Assassination 
Logan, John Alexander, 1826-1886 
Marshall, John W., 1835-1922 -- Correspondence 
Maryland -- Camp Parole 
McGee, John, (1840-????) -- Correspondence 
Middleburg, Battle of (Tennessee : 1862) 
Military discharge 
Military Wills 
Ohio Wesleyan University 
Ohio Wesleyan University -- Students -- 19th century 
Porter familiy -- Correspondence 
Porter, Francis Pamela, 1840-1882 -- Correspondence 
Porter, George Washington, 1838-1888 
Porter, George Washington, 1838-1888 -- Correspondence 
Porter, Huldah Jane, ca. 1845-???? -- Correspondence 
Porter, John, 1808-???? -- Correspondence 
Power of attorney 
Prisoners of War 
Race relations -- Education (Higher) 
Railroad travel 
Railroads -- Ohio -- Columbus 
Recruiting and enlistment 
Sherrard, David, Jr., 1818-1863 
Shiloh, Battle of (Tennessee : 1862) 
Siege of Corinth (Mississippi : 1862) 
Siege of Vicksburg (Mississippi : 1863) 
Sigler, Sturges Solomon, 1835-1903 -- Correspondence 
Soldiers -- Ohio -- Correspondence 
South-Western State Normal School (Lebanon, Warren County, Ohio) 
Steamboats 
Student housing -- Costs 
Teachers -- Certification 
Thompson, Jacob, 1810-1885 
Turner, William H., 1837-???? -- Correspondence 
United States -- History -- Civil War, 1861-1865 -- Medical Care 
United States -- History -- Civil War, 1861-1865 -- Participation, African American 
United States -- History -- Civil War, 1861-1865 -- Personal Narratives 
United States -- History -- Civil War, 1861-1865 -- Transportation 
United States. Army -- Military life 
United States. Army -- Pay, allowances, etc. 
United States. Army. Corps, 17th (1862-1865) 
United States. Army. Illinois Infantry Regiment, 91st (1862-1865) 
United States. Army. Louisiana Volunteers of African Descent Infantry Regiment, 11th (1863-1866) 
United States. Army. Ohio Infantry Regiment, 122nd (1862-1865) 
United States. Army. Ohio Infantry Regiment, 12th (1861-1864) 
United States. Army. Ohio Infantry Regiment, 159th (1864) 
United States. Army. Ohio Infantry Regiment, 78th (1861-1865) 
United States. Army. Ohio Infantry Regiment, 97th (1862-1865) 
United States. War Department 
War correspondents 
Washington (D.C.) 
Washington (D.C.) -- Capitol Hill 
West Virginia--Blennerhassett Island 
Winchester, 2nd Battle of (Virginia : 1863) 
Yarnell, Jasper, 1839-???? -- Correspondence   
